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O C T A V O TRIMESTRE 18 d e j u n i o d e 1839 
CapILLADA 1 5 3 . , ( 1 0 1 DE MADRid) 
F r . G E R U N D I O . 
Si ffnis dixerii mensuram par-
cientice nostrce non esse mensu-
ram inrnensurabilem, anathema 
sit. 
Si alguno dijere que la medid» 
de nuestra paciencia no es una m e -
dida inmensurable , le mulo yo a el 
l a s costillas con mucho comodv-
roiento. 
C O K C . 5 . G B R . C A R . a 3 . 
T I R A B E Q U E Y SÜ M E D I D A . 
¿Qué t a l t e s i e n t e s , P e l e g r m ? - S e ñ o r , y a n o 
me d a n t a n f u e r t e s , g r a c i a s a D i o s . ^ - Y p o r 
fin, ; q u é h a v e n i d o á ser e s o ? - - S e n o r , t i na p e -
q u e ñ a i n f r a c c i ó n d e s a l u d , q u e s. n o h u l n e r a 
a c u d i d o con dos h o r a s d e a n t i c i p a c i ó n a l G e f e 
P o l í t i c o . . . . ; J e s u s que ' b o r r a c h o ! t e n g o u n a c a -
beza como u n C a r r a m o l i n o ; si n o h u b , e r a a c u -
d ido con a n t e l a c i ó n a l med ico , n o se q u e h u -
l e r a s ido d e m í ; acaso se h u b i e r a d i c h o y a 
d e T i r a b e q u e lo q u e de R i p o l l en Cataluña-
- h a de j ado de exis t i r .» — J e s ú s , h o m b r e - n " 
melancó l icamente p i e n s a s ! Bien q „ e siem 
h a s sido t u m u y a p r e n s i v o . — S e ñ o r , es crup Í T 
las e n f e r m e d a d e s y con Ala ix no hay q L 
d a r s e en c h a n z a s , p o r q u e si d a n un a t a o " ¡ 
b r u s c o 110 lo remedia el e sp í r i tu t u o • 
De todos modos , P e l c g r i u ; y o me a l e a d o 
t u ind i spos ic ión . . . .—Muchas g r a c i a s , mi amo 
Deja me e sp l . c a r , h o m b r e . D i g o q u e me ale* 
g r o de tu indisposición , p o r q u e asi como un 
p a r t i d o pol í t ico se a legra de u n a desgracia 6 
revés que suceda en una p r o v i n c ñ , cuando este 
•cont r ibuye á desac red i t a r al g e fe que manda 
en ella y q u e no es de su p a r t i d o , asi me ale-
g r o yo de tu l igera dolencia , p o r q u e me ha 
p r o p o r c i o n a d o la ocasion de a c r e d i t a r t e que en 
ausencias y e n f e r m e d a d e s t u y a s ca rgo yo muy 
gustoso con todo el t r a b a j o d e n u e s t r a perio-
díst ica t a r e a , como he hecho en ía c a p i l h d a 
u l t i m a , lo cual te compromete á t í , y á mí me 
a l ienta a c r ee r que si, ¡o que Dios no permita, 
Muriese yo u n a t a q u e de en fe rmedad ó prisión, 
• \ ' o cual ,o mismo q u e á f laquezas Carramol i -
n tanas , todos los per iod is tas es tamos es pues tos, 
s a l í a s tu s u s t i t u i r m e y hacer mis veces en 
lerni inos q u e no se para l izara el cu rso de'nües-
t r a s misiones. —Señor, en eso p a r e c e m e ' q u e va 
v ' " n I^oco e r r a d o , p o r q u e v d . es el Espar te -
ro mío.—¿Cómo el E s p a r t e r o tuyo?—Quiero 
. ( l n e «si como el gob ie rno sin Espar te ro 
seria un nadie y nada gobe rna r í a y tendría 
que dcj:ir el p u e s t o , asi V o sin v d . no sería 
nada , v t end r í a q u e de j a r el oficio: por eso 
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digo que v d . es mi Espar te ro .—-Malo es eso, 
Pelegrin , malo es eso ; p o r q u e esto de no p o -
der contar con u n s u p l e n t e p a r a u n even to e* 
fatal . 
Y b i en , ¿ q u e te lia d i cho el m e d i c o ? ¿ d é 
que' ha calif icado t u indispos ic ión?—Señor , d i jo 
que era un m a l . — H o m b r e , solo f a l t a b a q u e 
hubiese d icho que e r a u n b i en .—Yo le d i r é á 
vd . , mi a m o ; t ambién h a y males q u e son b i e -
nes , y no h a y m a l q u e por bien no v e n g a . Y, 
si no h u b i e r a m a l o s , no les iría bien á los m é -
dicos b u e n o s , que á costa de los males d e l 
prógimo hacen ellos su buen negoc io , y á cos -
ta de 1 os minis t ros malos hacemos el n u e s t r o 
lo periodistas b u e n o s ; y el mal es . . . . y el bien 
está en q u e . . . . los males y los b ienes . . . , no se 
lo que iba á dec i r , S e ñ o r . 
Ya lo veo ; y veo t a m b i é n que el mal no t e 
ha a tacado á la l e n g u a . P e r o despues de t a n t o 
a t ropar a u n no me bas d icho q u é n o m b r e h a 
dado el f acu l t a t i vo á t u ind ispos ic ión .—Me p a -
rece que dijo q u e e r a u n a hidrofobia.—Mu-
chacho, ¿estás en t u j u i c io? ¿ T ú a t acado d e l a 
r ab i a?—Señor , por Dios , si es cosa de la c a -
beza , que yo lo a c h a c o á t a n t o d i s c u r r i r d e 
áqui en e s t o — N o q u e será d i s c u r r i r á s p o r los 
tobillos. E n ese caso h a b r á sido u n a cefalal-
gia.— Si señor , cefiraígia.—¿Y que' es lo q u e 
te ha r ece t ado? Supongo q u e lo p r imero h a b r á 
¿ido d ie ta r i g u r o s a . — S i s e ñ o r , pe ro como y o 
«e visto que las v iudas y los cesantes se m u é -
Ten por a h í á docenas sin mas m a l que la d i e -
ta» le d i j e : «he rmano m e d i c o , eso 110 va c o n -
s i g o ; eií el caso de t ener u n a e n f e r m e d a d , m a s 
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es l ie re la e n f e r m e d a d cefiralgia q u e la enfe r -
m e d a d dieta. Con q u e asi m a n d e v d . o t ra cosa.» 
Despues me q u e r í a r e c e t a r c u a t r o ó cinco san -
g r í a s , y le d i j e : «he rmano d o c t o r , ¿ha e s t u -
d iado v d . con C a b r e r a ? ¿ O está v d . de a c u e r -
d o con el s a n g r a d o r como se sospecha q u e es-
t a b a el b a r ó n de M e e r con el conde de E s p a -
ñ a ? ¿Con q u e d e s p u e s de t a n t a s ang re d e r r a -
m a d a en es ta g u e r r a f a r t i c ida t odav ía no tiene 
T i r a b e q u e segura la s u y a en sus venas? Dis-
p o n g a , d isponga v d . o t r o m e d i c a m e n t o , que 
ese t ampoco va conmigo.» V a y a , me dijo, pues 
si v d . p re f i e re un go lpe de s a n g u i j u e l a s a lha jo 
v i e n t r e , el e fec to se rá i g u a l , — H e r m a n o facu l -
t a t i v o , le r e s p o n d í y o , ¿ v d . p iensa que el bajo 
v i e n t r e mío qs a lgún p u e b l o p a r a enviar le co-
mis ionados de s ang re q u e le s a q u e n el quilo 
p a r a que engo rden los yiehos á su cuenta y 
siga la e n f e r m e d a d en pie? R e c e t e , recete o t ra 
cosa , si s a b e ; q u e la med ic ina 110 estará r e d u - ' 
e ida á u n t r a t a d o s o b r e el modo de desangrar 
a l p r ó g i m o , q u e eso \ a lo hacen bien los que 
m a n e j a n la hac ienda .» 
V i e n d o q u e en n a d a de esto e n t r a b a yo , me 
q u e r i a r e c e t a r b a ñ o s de mar , y en seguida 
m a n d a r m e á t o m a r a i r e s á F i l i p i n a s . Entonces 
y a me puse u n poco ser io y le d i j e : «Señor Ga-
l i a n o , v d . m e parece q u e viene con mala in-
t e n c i ó n : v d . debe ser t amb ién u n poco r e q u e -
s o n e r o : ¿viene v d . acaso m a n d a d o por C a r r a -
m o l i n o ? — ¿ P e r o Ga l i ano dices q u e se l l amaba? 
- - N o s e ñ o r , e l 110 se l l amaba asi, sino q u e como 
l e h e oido á v d . dec i r q u e Ga l i ano fue un gran 
m&i i e&. . , . r -Ese fu® G a l e n o , h o m b r e , q u e no 
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Gal taño. ¿ Y el q u é te d i j o ? — M e d i j o : « P a d r e 
T i r a b e q u e , h a g a v d . mas h o n o r á l a f a c u l t a d , 
que no podr í a yo ser b u e n me'dico si f u e r a J o -
veílanista , y sob re t o d o abste 'ngase v d . de n o m -
b ra rme ni menos d e c o n f u n d i r m e con G a l i a n o , 
porque eso me hace a m í el mismo e fec to q u e 
una p u r g a d e j a l apa ; y aun. p o r eso l l a m a m o s 
ahora los p ro fe so re s á es ta p u r g a poción Ga-
liánica.» Y conc luyó con r e c e t a r m e q u e me 
cuidara y d i v i r t i e r a m u c h o , y q u e r e f r e s c a r a 
á pas to , y eso me parec ió mas a d e c u a d o á mi 
t e m p e r a t u r a . - - T e m p e r a m e n t o has de d e c i r , 
que t e m p e r a t u r a es la de la a t m ó s f e r a . — P o r -
que como soy t an i r r i t a b l e , las e n t r a d a s de v e -
rano me hacen u n a impresión q u e bien p u d i e -
ra el gob ie rno t r a t a r de c o r r e g i r el a b u s o de 
l ibe r t ad de i m p r e n t a q u e e l v e r a n o ege rce con-
migo. Y asi y a t e n g o hecha u n a g r a n j a r r a cir-
cular de a g u a de n a r a n j a p a r a bebe r á pasto.^ 
Bien, p e r o es menes t e r que lo tomes con mé-
t o d o y m e d i d a , p o r q u e en t o d o conviene l a 
t e m p l a n z a , y como dice el sab io , t odas Vas c o -
sas deben hace r se in numero, pondere et men-
sura, en n ú m e r o , peso y m e d i d a . ¿No tiene» 
por a h í a l g u n a m e d i d a p a r a a r r e g l a r la dosis 
que d e b a s t o m a r d e c a d a vez?—Si señor , en la 
cocina t engo una m e d i d a e x t r a o r d i n a r i a d e l t i em-
po de M e n d i z a b a l , q u e está sin uso-con m o t i v o 
de h a b e r v a r i a d o las c i r c u n s t a n c i a s . — P u e s t r a -
he la , y yo l i a r e d e Ge fe Po l í t i co t u y o e j e r c i e n -
do la p rev ia censu ra de t u s - r e f r e s c o s , p a r a q u e 
no te escedas en la c a n t i d a d . 
T r a j o en e fec to T i r a b e q u e su j a r r a y su me-
d i d a : t omé y o a q u e l l a y é l es ta , j empceé á 
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• e r t e r 1« naranja. P e r o iba d e r r a m a n d o d e r r a -
b a n d o , y l a m e d i d a no se l l e n a b a . Ya se ib» 
¿ e s c u b r i e n d o el f o n d o de l a j a r r a , y nunca s e 
ve i a l l e g a r e l l í q u i d o a l b o r d e d e la medida — 
T i r a b e q u e , ¿cómo es esto? E s t a m e d i d a nunca 
se l l e n a . — S e ñ o r , ¿cómo es es to? N u n c a se l l e -
n a esta m e d i d a . — T i r a b e q u e , ¿en q u é consiste? 
— ¿ E n q u é cons i s t i rá , s e f io r?—Yo no ceso de 
e c h a r , P e l e g r i n , y e l l a no a c a b a de l lenarse. 
¿ S a b e s q u e es toy a s o m b r a d o , T i r a b e q u e ? 
¿ Q u é cas ta de m e d i d a es e s t a , hombre? 
— S e ñ o r , p a r e c e la m e d i d a de l su f r imien to de 
l o s españoles , s i empre d e r r a m a n d o en ella aguas 
d e a m a r g u r a , y n u n c a se l l e n a , s e ñ o r ; eso es 
p a s m o s o . — D a m e u n a b r a z o , P e l e g r i n mió; has 
d a d o u n golpe Salomónico: e r e s el lego mas me-
t a f o r i s t a q u e ha nac ido ^ e m u j e r : ínter natos 
mulierum nullus surrexit major metophorista 
quarn Pelegrinas. L a s a l e g o r í a s or ienta les tan 
e sp res ivas , sony lángu idas y f lojas a l lado de es-
t a a l egor í a t u y a . T i e n e s r a z ó n ; esta medida es 
pl e m b l e m a de la m e d i d a d é l a paciencia espa-
ñ o l a , el s ímbo lo del cá l i z del su f r imien to , que, 
¡ p a r e c e impos ib le ! n u n c a acaba d e l lenarse . 
, P e r o i q»e es esto? Cal la! Si está ro ta por 
b a j o , h o m b r e , y c o n f o r m e v a m o s echando por 
Ja boca de l r e c i p i e n t e se va v e r t i e n d o por el 
f o n d o . — E s v e r d a d , s e ñ o r . T a m b i é n ha sido 
j n u p h a t o n t e r í a la n u e s t r a no h a b e r l o adve r t i -
d o . P u e s sin d u d a es lo mismo la medida d é l a 
pac ienc ia : t a m b ' e n d e b e e s t a r r o l a , p o r q u e si-
p o e r a impos ib le que 110 se h u b i e r a y a l lenado, 
e—Hombre , esto me r e p r e s e n t a la t ina ja de las 
D a n a i d e s d e l a f á b u l a ; de a q u e l l a s c incuenta 
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hermanas h i jas de l r ey de Argos , que en pena 
de haber m u e r t o i n h u m a n a m e n t e á sus esposos 
la noche d é l a s bodas (eseepto H i p c r m e s t r a q u e 
salvó al s u j o ) fue ron condenadas en los in f i e r -
nos á es tar con t i nuamen te e c h a n d o agua en unas 
vasiias a g u g e r e a d a s has t a q u e se l lenasen, p e r o 
no se l l enaban n u n c a , p o r q u e sucedía lo m i s -
ino que con esta m e d i d a ; de fo rma q u e su ca s -
tigo vino á hacerse e t e r n o : en cuya f á b u l a m i -
tológica veo yo q u e los gent i les c o l u m b r a b a n 
ya la e t e r n i d a d de las penas con que nos e n s e -
ña la fé q u e se cas t iga en la o t r a v ida á los 
del incuentes .—Si señor , y t e n g o p a r a rm q u e 
la vasija d e n u e s t r a paciencia mas q u e j a r r a y 
que tiníija lía ser u n a c u b a como la de los 
monjes Ben i tos de S a h a g u n q u e hacía no sé 
cuantos mi les de c á n t a r o s ; con la d i f e r e n c i a 
que la n u e s t r a está r o t a por el l iondon, y n u n -
ca acaba de l l ena r se d e aguas a m a r g a s , y la de. 
los monjes tenia h o u d o n y 'la l l e n a b a n todos los 
años de buen v ino . 
Y este m u e b l e q u e tienes a q u i ¿qué s igni f i -
ca? P a r e c e u n a a l b a r d a . — P a r e c e lo q u e es, s e -
ñ o r . E s u n a a l b a r d a de ca r tón q u e m e he e n -
t r e t en ido yo en h a c e r estas noches , ya que no 
me dejaba ' la cefinalgia d e d i c a r m e á t r a b a j o s 
de e n t e n d i m i e n t o . — ¿ Y para q u é la h a s pues to 
aqui? P o r c ie r to q u e está u n buen- mena je p a -
r a la celda de u n f r a i l e . — A h señor! Sepa v d . 
q u e es h o m e n a j e q u e debia h a b e r en t o d a s lús 
casas p a r a q u e nad i e e f h á r a en olvido el g l a n -
d e hornería je q u e se nos está f a b r i c a n d o d e s -
pués d e o t r o s m u c h o s homena jes de la especie 
q u e j a ñus h a n h e c h o . P o r eso-la he t r a l n d o 
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yo aqu í : p e r o y a q u e l ia o c u r r i d o esto de ' ; i a 
m e d i d a s i rve t a m b i é n pa ra dec i r q u e estoy 
-viendo q u e llegará el caso de que nos pongan 
esta, y todavía no se llenará esta otra. ° 
¿Y estas ga l e r a s de l a t a ? P u e s no es nada 
los t r ebe jos n u e v o s q u e e n c u e n t r o de u n a no 
«he á o t r a . E s t o s son j u g u e t e s d e niños. S i 
s e ñ o r : y pienso rega lá r se los á u n n iño de a q u e -
l l a pa isana q u e sabe v d . t e n g o a q u i q u e esco-
m o u n sol: y a l mismo t i e m p o me b e d iver t ido 
y o con ellos estos días de cefilargia. P e r o a u n -
q u e son j u g u e t e s de n iños , r e p r e s e n t a n o t ras 
g a l e r a s q u e no son j u g u e t e s de n i ñ o s . — C u a l -
q u i e r cosa l a s h a r á s t u r e p r e s e n t a r . E s t o s u -
p o n g o q u e no t i ene conexion ni con la a l b a r -
d a ni con la m e d i d a . — T i e n e , si s eñor , y m u -
c h a . V a n g a l e r a s y v ienen g a l e r a s , y no se lle-
n a la m e d i d a : van c a r g a d a s y vue lven vacías, 
y la m e d i d a no se l l e n a . — Y e l las es tán de mar -
cha : ¿á dónde v a n , P e l e g r i n ? — S e ñ o r , eso se sa-
b e , p e r o no se d ice . E s m i s t e r i o . — ¿ C o n que se 
sabe y es m i s t e r i o ? — E s d e c i r ; p iensan que e3 
m i s t e r i o , y todo se sabe . Irán galeras y volve-
rán galeras, y todavía la medida no se llena-
ra, p o r q u e d e b e es ta r r o t a . Y no digo mas, 
p o r q u e a u n q u e no es mis t e r io , hay , ;que hab la r 
de ello como si fuese m i s t e r i o . 
N o pude s a c a r mas e s p i r a c i o n e s á T i r a b e -
q u e . La m e d i d a se r ecog ió , y en obsequio de 
h a b e r n o s s u m i n i s t r a d o m a t e r i a p a r a este a r t í -
cu lo , se m a n d ó e s t a ñ a r , y la conse rva T i r a b e -
q u e con m u c h o esmero en el v a s a r de la d e s -
p e n s a con el t í t u l o de la medida del sufrimien-
to. Y muchas vece» m e d i ce : . S e ñ o r , la medi^ 
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da de la pac iencia de los españoles debe e s t a ? 
r o t a , p e r o ; ay del dia en que se encuentre uno 
que la tape el agujero'.'.! 
C A R R A M O L I N O V E N D R Á Q U E B Ü E N O M E H A R Á . 
Aun con el nombramiento en el bolsillo 
nadie puede asegurar que cuando llegue á 
su destino no esté dada ya la plaza á otro. 
F r . Ger. Capillada i35, pág. 82. 
D e los gus tos sin peca r no h a y gus to como 
el c i t a r d ichos pasados p rop ios p a r a c o r r o b o r a r -
los con hechos ágenos : y t a n t o es lo q u e los v a -
t ic in ios g e r u n d i a n o s se van c u m p l i e n d o q u e m u -
c h a s veccs me a c u e r d o d e l d i c h o de u n g i t a n o , 
q u e a s e g u r á n d o l e yo u n a cosa q u e á e'l n o l e 
p a r e c í a p r o b a b l e , se puso á m i r a r m e m u y a t e n -
t o y me d i j o : «¿lo d ice su m e r c e , P á e G e r u n -
d i o ? P u e s como si lo hubiá d i cho el a l t a r m a -
yor .» M e j o r h a b í a p e n e t r a d o el g i t a n o la v e -
r a c i d a d i m p l í c i t a de las p ro fec í a s g e r u n d i a n a s 
q u e a l g u n o s doc to res s a l a m a n q u i n o s . P e r o m i 
P a t e r n i d a d confia en q u e la lógica i r res i s t ib le d e 
los hechos asi i rá convenc iendo á Doc to res s a l -
m a n t i c e n s e s como á g i t anos de l b a r r i o d e T r i a r í a . 
Acaso saben y a mis l ec to res q u e D . J o a q u i n 
G ó m e z h a b i a sido n o m b r a d o Gef'e Po l í t i co d e 
C i u d a d R e a l su p a t r i a p o r el h e r m a n o H o m -
p a n e r a , y q u e el h e r m a n o D . J u a n áe ex-Dios 
le hab i a c o n f i r m a d o el n o m b r a m i e n t o , en c u y a 
v i r t u d despues de h a b e r l e d icho al S r . Gómez 
q u e f u e r a c u a n t o a n t e s á poses ionarse d e su 
de s t i no , á d o n d e le d i r i g i r í a las indicaciones 
conven ien te s (l 1 s indicaciones reservadas d e 
mi ««p i l l ada 119 para el negocio de lae « l e e -
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«iones) , p a r t i ó e'ste p a r a C i u d a d R e a l , á dond-© 
l l egó el í , h a b i e n d o s ido rec ib ido con entusias-
m o por todo el pais y p o r las co rpo rac iones de 
l a c a p i t a l . Y acaso s a b r á n t a m b i é n q u e el 6 va 
fue' s e p a r a d o d e su d e s t i n o y r e e m p l a z a d o por 
o t r o . D e m o d o q u e vino á d u r a r , como j u g u e t e 
en m a n o s de n i ñ o , t r e s d i a s c e n a n t e s de a y e r . 
E s t o q u i e r e d e c i r q u e c u a n d o Gómez se d e s p i -
d ió d e l A b u l e n s e m u y conf iado en su pa l ab ra , 
y a e s t a b a D . J u a n de e x - D i o s . 
con la ggringa. en la m a n o 
al i i en la G o b e r n a c i ó n 
p r e p a r a n d o el g e r i n g a z o . 
N o había l e ído el b u e n o de G ó m e z mi c a p í -
l i a d a ú l t i m a , q u e sino y a h u b i e r a conocido que 
l a s p a l a b r a s d e D . J u a n d e e x - D i o s e ran pa-
labras d' geringa. 
Y o b i en sé lo q u e fue', e s to . E s t o f u é que 
C a r r a m o l i n o conf i rmó á Gomez.sin; s abe r á quién 
c o n f i r m a b a , y corno G ó m e z , según dicen , e ra 
b u e n o , r e s u l t a q u e la única cosa., b u e n a q u e 
h izo C a r r a m o l i n o la h i z o , sin s abe r lo que h a -
c ia . D e s p u e s e n t r ó a l g ú n r e q n e s o n e r o y le dijo: 
« ¿ V d . s a b e lo q u e h a h e c h o . , 1 ) . J u a n ? ¿Cómo 
se e n t i e n d e c o l o c a n á u n o q u e no es .de los nues-
t r o s ? V d . no ha , .obrad o corno un D . J u a n M a r -
t i n , s ino como us . J u a n L a n a s . E s preciso e c h a r -
le a b a j o a h o r a mismo.» Y le e chó e l J u a n L a -
n a s a b a j o según el r e q u e s o n e r o le mandaba, 
r e s u l t a n d o qua¡ cuando , hizo lo q u e no p e n s a b a , 
h i zo u n J o a q u í n G ó m e z , y c u a n d o p e n s ó l o q u e 
h a c i a , hizo u n Lucas Gómez. 
E n c u a n t o á. la siega de e m p l e a d o s q u e a n u n -
ció m i s a g r a d a p l u m a con fecha : '28 de m a y o , 
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ya tan en auge q u e ya la hoz de Carramolino 
tiene f a m a e n t r e los segadores de Gal ic ia , c o -
mo verán vds . por la s iguiente ca r t a q u e por 
«1 correo del sábado ú l t i m o recibió mi P a t e r n i -
dad, fechada en un pueblo de la provincia de 
Jjii°"o y escrita en c h a p u r r a d o , ni bien cas te l l a -
no ni bien gal lego, por un m a y o r a l de c u a d r i l l a 
de los que todos los afios ba jan á segar á los l l a -
nos de Cas t i l l a . ( 
«Reverend í s ima p a d r e n u e s t r a : sei q u e se 
ha d e s c u b r i d u er, esa de M a d r i l u n a hoze p a -
ra segare q u e h a n m e d i c h u que asombra lo m u -
clin q u e t i r a en pocu t i empu: c h á m a u l e s e g ú n 
me han in fo rmau á ese ope ra r iu u n tal de Car-
romoulinu: y como vuste'de sei q u e de todo s a -
be da r r azón , es t imare i le se a b o q u e j u n t o d e ese 
obreru y le diga de p a r t e del m a y o r a l Anton io 
Salgeiro y Fo l i emos bien conocidu en la t i e r r a 
l lana, y q u e tamien segou en Campazas su t u -
gare el a ñ u d e t r e in t a y dos c u a n d o F e r n a n d a 
estubo para e s p i r r i a r e la p r i m e r a yez , q u e si 
quiere a ju s t a r se en la mi cuadr i l l a p a r a la pró-
xima sieja, d a r e i l l e medio rea l sobre los ó u t r o s 
peones, q u e no es pocu pa unos t iempus tan es-
casus y t an ru ines como es tos d e h o x e , b a s t a 
que tenga las not ic ias q u e t e n g u d é l o bien q u e 
apaña q u e sei que non deixa u n a caña por u n a 
bendición de Dios pa las e s p i g a d e r a s . A í s l e l e 
vus tede en mi n o m b r e y escr ibame á cor ren t i -
r adu si p u e d o con t a r e ó non puedo con ta re con 
el tal de C a r r o m o u l i n o pa en caso de la a f i r -
mat iva a h o r r a r m e un o b r e r u a u n q u e me c u e s -
te a lud i r le o t r o medio r ea l por dia y una con 
qu ina mais de lo t j n t u ¡i lg noche . Que si lp^co-
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moda el t r a t u , que sa lga á t r opeza rme á la Ba-
fieza a l lá a l r e d e d o r d e S . J u a n , que yo a u n -
q u e ga l legu me precio d e cumpl i r una palabra 
me jo r q u e u n min i s t r i l . Dis imule el enfadu Pa-
d r e n u e s t r u , y con la misma puede manda r lo que 
sea de su jus to á su se rv idor y a m i g u . Antonio.« 
Con que caten vds . á F r . Ge rund io comisio-
n a d o por u n gal lego p a r a a j u s t a r á un minis-
t r o en clase de peón d e c u a d r i l l a para la sie-
ga del p róx imo v e r a n o . Mi ren v d s . si tiene ya 
f a m a la hoz de C a r r a m o l i n o ; n o ; y la tiene 
con jus t ic ia , eso es o t r a cosa. Y o cumplo con 
no t i f ica r le las condiciones del t r a t o ; si le aco-
m o d a n , no t iene mas q u e d a r r azón en la celda 
g e r u n d i a n a , y se escr ib i rá al mayora l lo com-
p e t e n t e . E s cuan to puedo hace r en obsequio 
d e u n gal lego y de u n segador d e la Goberna-
ción de la pen ínsu la . 
Eso 110 qu i t a que agradezca á Someruelos la 
a t e n t a c u a n t o lacónica comunicación que se ba 
se rv ido d i r i g i rme , y que t i ene por tema al 
pr incipio: 
C a r r a m o l i n o v e n d r á 
q u e b u e n o me h a r á . 
Y conc luye diciendo: 
C a r r a m o l i n o vino 
q u e bueno me hizo . 
-«oHggetts—.. •. . . 
E L K8CRIBA.NO Q U E B R A D O , Y LA P A R T I D A F A L L I D A . 
Todo se andará si el escribano J don 
Juan de Dios no se quiebran. 
Capillada última. 
El escr ibano ya se q u e b r ó ; p e r o n® le 
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bró D . J u a n de D i o s , s ino D . D o m i n g o J i m é -
nez el min i s t ro de H a c i e n d a ; el cua l h a b i e n d o 
hecho busca r el e sped ien te q u e mi P a t e r n i d a d 
dijo deber ía o b r a r en su s e c r e t a r í a , y q u e p a -
rece t en ian t r a scone jado Mon y M o n t e v i r g e a 
(el supues to ) , lo v i ó , y e s canda l i z ado de lo 
que en c:l r e s u l t a b a c o n t r a el e sc r ibano B a l -
¿ueua, i n m e d i a t a m e n t e b a d a d o o r d e n p a r a q u e 
sea s epa rado de l a e sc r iban ía d e r e n t a s , m a n -
dando q u e con t o d a u r g e n c i a se le f o r m e causa , 
dando c u e n t a a l gob i e rno cada qu ince d i a s , 
y que c o m p r o b a d o q u e sea el de s f a l co q u e b a y a 
i r rogado á los p u e b l o s , p a r r o q u i a s y h a c i e n d a 
nacional con s u s a m a ñ o s en los a r r i e n d o s d e c i -
males, en q u e t o m a b a p a r t e como a r r e n d a t a r i o 
y a c t u a b a como esc r ibano ( 1 ) , se i n d e m n i c e a 
unos y á o t r o s con bienes de su p r o p i e d a d , sin 
perjuicio d e lo d e m á s á q u e h u b i e s e l u g a r . 
Bien, h e r m a n o D o m i n g o , bien : siga V u e s t r a 
Car idad d a n d o estos go lpes de r i g u r o s a y seca 
just ic ia , y la cap i l l a g e r u n d i a n a será su d e f e n -
sora y a m i g a . V á i s m e p a r e c i e n d o , h e r m a n o D o -
mingo, me jo r mozo q u e al p r inc ip io- Y a la c i r -
cu la r q u e pasasteis á los i n t e n d e n t e s sobre e l e c -
ciones le pa rec ió á mi R e v e r e n c i a i m p a r c i a l , 
a t inada y juiciosa (á no ser q u e por o t r a p a r t e 
les hayais d a d o t a m b i é n ins t rucc iones subterrá-
neas, como l l a m a el C o r r e o N a c i o n a l á l a s r e -
se rvadas y o c u l t a s ; q u e si t a l s u p i e s e , h e r m a -
no Domingo , p e r d e r í a m o s o t r a vez las a m i s t a -
(1 ) Acá t e n e m o s o t r o M u f i a g o r r i . E s t e gefe de la 
b a n d e r a paz y fueros ha desapa rec ido de e n t r e lo» 
«ayos para i r á a c t u a r como e s c r i b a n o en u n a causa 
que *<• sigue c o n t r a u n f r a n c é s del comerc io de B a y o -
na . E l d i a b l o son e«to4 escr ibanos ; ello» * t o d o hac^H. 
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d e s ) . Q u e á m í , h e r m a n o D o m i n g o , eso me ím 
p o r t a q u é seáis de opin iones m o d e r a d a s 
d e e x a l t a d a s (menos el q u e seáis r e q u e s o n e s de 
J o v e l l a n o s , de cuyo pecado os creo l ib re ) c 
t a l de q u e seáis imparc i a l y t o l e r a n t e , Ú m T a 
d e manos y ca s t igador de los q u e se las ensu 
cían con el c a r d e n i l l o d e las m o n e d a s del es ta" 
d o . Bien , h e r m a n o D o m i n g o , b i e n ; habéis dado 
u n go lpe c o n t u n d e n t e á v u e s t r o compañero' 
C a r r a m o l i n o q u e se e m p e ñ a b a en p ro teger al 
e x - e s e r i b a n o j ex-of ic ia l de r ea l i s t a s , ex-c&a pitan 
d e nac iona l e s , e x - p o r t e f o , e x - d i p u t a d o pro-
v i n c i a l , e x - a r r e í l d a t a r i o de d i e z m o s y e x - a c -
t u a n t e en e l l o s , de q u i e n se p r o m e t í a las mas 
so l ic i tas agenc ia s e l e c to r a l e s en favor de su 
a m i g ó t e el Supuesto. L a s bend ic iones de la pro-
vincia de León c a e r á n sobre Vos, he rmano Do-
m i n g o , como caen las bend ic iones de los pueblos 
sobro los g o b e r n a n t e s q u e íes h a c e n a lgún bien. 
Cábe le t amb ién a l h e r m a n o A r r a z o la una 
p a r l e de la g r a t i t u d de los b u e n o s por el hecho 
de habe r a p o s t r o f a d o con el a c e n t o d e la indig-
nac ión á su c o m p a ñ e r o el Tostado diciéndoíe: 
«¿qué d i ab los de cisco es el q u e ha r e v u e l t o vd . 
en León?» ¡Cómo pensa r í a el h e r m a n o Arrazo la 
q u e lo es taba e s c u c h a n d o todo F r . G e r u n d i o ! 
Y cábele no p e q u e ñ a á mi a m i g o el m a r a g a -
t o y e x - d i p u t a d o C o r d e r o , c u y o s ' a n c h o s ca l zo -
nes han o n d e a d o es tos d ías i n c e s a n t e m e n t e por 
los salones de los m i n i s t e r i o s , p r o m o v i e n d o y 
a c t i v a n d o el desen lace de u n negoc io de cuyo 
b u e n ó m a l éx i t o p e n d í a la t r a n q u i l i d a d de 
u n a pacífica p r o v i n c i a . Q u e j á b a n s e t o d o s estos 
d í a s los oficiales de las s e c r e t a r í a s y ¿ u a n t o s « 
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ellas se a c e r c a b a n , de t a n t a s sfeCciones como s u -
fria la a t m ó s f e r a por a q u e l l a s reg iones , d e laa 
repent inas ven t i scas y n u b l a d o s , de las v a r i a -
ciones i n s t a n t á n e a s d e la l u i , q u e t inas veces 
les ob l igaba la f u e r z a d e l so! á c e r r a r las p e r -
sianas, y o t r a s les p ree i saba l a f a l t a de c l a r i -
dad á a b r i r l a s . ¿Y q u e e r a? no e r a q u e e l t e m -
poral es tuv iese t a n va r io como t o d o e so , sino 
que lo p r o d u c í a n las idas y v e n i d a s de C o r d e -
ro, cuyos calzones p a r e c e n dos pel le jos d e E o l o 
Dios de los v ien tos , p u e s por d o n d e q u i e r a q u e 
marchan p r o d u c e n o l e a d a s d e a i r e , y d o n d e 
qu ie ra q u e se p r e s e n t a n ocas ionan u n ec l ipse 
de luz , q u e d e s a p a r e c e t a n p r o n t o como de u n 
sitio de sapa recen sus b r a g a s . T a l h a s ido su c e -
lo, su so l i c i t ud p o r la p rov inc ia , y su i n c e s a n -
te mov i l idad en estos d i a s . 
M a s p a r a q u e no sp c rea q u e F r . G e r u n d i o 
califica l i g e r a m e n t e las personas á qu i enes d i -
rige los t i r o s de su capilla-» y p a r a q u e se vea 
p a l p a b l e m e n t e l o q u e debe el pa i s á c i e r t o s 
hombres q u e nos h a n g o b e r n a d o ; m i e n t r a s a l -
gunos celosos d i p u t a d o s se e s f o r z a b a n en a l i v i a r -
le de i m p u e s t o s con q u e se le g r a b a b a i n j u s t a -
mente , voy á t e n e r el g u s t o d e c o p i a r u n cu r ioso 
d o c u m e n t o q u e merece ser conocido de l p ú b l i c o . 
«Diputac ión p rov inc i a l de L e o n . = D . P a t r i c i o 
de A z c a r a t e , s ec r e t a r i o de la m i s m a : cer t i f ico 
que de los l i b r o s y r eg i s t ro s d é es ta s e c r e t a r i a 
de mi c a r g o r e s u l t a q u e por los S res . D . José' 
Eugen io de Ro ja s , ge fe pol í t ico ( 1 ) , D . G a b r i e l 
( i ) Que lo era <m el ministerio Montevirgen , sé-
p a m e l o por Hompancrás y vuelto á nombrar por Car-
ranioíinu. 
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B a t b u e n a ( 1 ) y D . I g n a c i o L o r e n z a n a ( 2 ) , r ea . , 
n i d o s en comis ion , se a c o r d ó r e d u c i r el cuno 
t e r r i t o r i a l d e s i g n a d o en la e s t r a o r d i n a r i a d a 
g u e r r a a l d e s p o b l a d o d e Vaidclaguna ( 3 ) ¿ STr 
TERCERA PARTE q u e d a n d o l a s o t r a s d o s c o m o 
partida f a l l i d a P A R A R E P A R T I R L A S E N T R E TODA 
LA PROVINCIA. A s i r e s u l t a S^c.o 
¿ Q u e ta l? ¿Dice a lgo e l d o c u m e n t o ? H e aqu í , 
p u e b l o s m í o s , como ag io t can los m a g n a t e s con 
v u e s t r o s i n t e r e se s . E l l o s dan po r fa l l idas las dos 
t e r c e r a s p a r t e s d e sus cupos , y os las ca rgan á 
voso t ro s . Asi el los e n g o r d a n m i e n t r a s vosotros 
sois v íc t imas d e la miser ia : asi esas for tunas 
colosales e' improv i sadas : asi se h i n c h a n las san-
g u i j u e l a s d e l e s t a d o con la s a n g r e y el qu i lo 
q u e os c h u p a n á voso t ros : asi e l los n a d a n en el 
ecce'ano d e l a opu lenc ia y voso t ros os a r r a s t r a i s 
en el cieno d e la pob reza mas espan tosa : asi no 
l u c e n v u e s t r o á sacr i f ic ios ; asi se e te rn iza la 
g u e r r a , y la devas t ac ión y las ca l amidades : asi 
a m e n a z a d e s p l o m a r s e e l e s t a d o ; asi se de sac re -
d i t a el g o b i e r n o r e p r e s e n t a t i v o . Y por q u e F r . 
G e r u n d i o p a t e n t i z a es tas f u n e s t a s v e r d a d e s , se l e 
p r e n d i ó u n a vez, y se l e q u i s o p e r d e r , ¡y aun 
c r e o se m e d i t a o t r a vez cómo p e r d e r l e ! 
(1) ' 'El Muñagorr í de León, agente del supuesto 
Marqués. 
(2) Hermano'político del Supuesto. 
' (3) Una de las pingues fincas que con el product® 
de sus economías compró al estado el mismo Supuesto* 
Imprenta de D. F.^de P. Mellado, Edito». 
